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Política mediterrhia 
de la UE: dels acords 
bilaterals a la proposta 
d s associacio 
En aquest article es volen oferir unes breus pautes per a comprendre les inicia- adequat per al desenvolupament, amb 
tives que es debatran a la Conferencia Euro-mediterrhnia que se celebrarh a Bar- un teixit industrial mínim, que determi- 
celona el proper mes de novembre i que te com a proposta implícita la creació, na, alhora, la poca diversificaci6 de I'es- 
en paraules de la Comissió Europea, d'una Associació Euro-mediterrhnia. tructura productiva i exportadora, i, per 
tant, el tipus de relacions econbmiques 
que aquests paisos tenen entre si i amb 
els de la resta del m6n. Hi ha un altre 
Pai's0~ participants a la ralment anomenem paisos desenvolu- conjunt de paisos amb un entorn rn6s 
Conferencia de Barcelona pats o industrialitzats, els pa'isos de la o menys propi dels desenvolupats al Uni6, els que anomenem pai'sos subde- qual se li ha d'afegir un conjunt de pai- 
La proposta d'aquesta Associaci6 en- 
tre la Uni6 Europea (UE) i els Tercers Pai- 
sos MediterrAnis (TPM) inclou un gran 
nombre de paisos -i un menor nombre 
de subregions- heterogenis. Des del 
punt de vista de les subregions ens tro- 
bem, en el moment actual, amb els quin- 
ze paisos de la UE -AlemAnia, Fran~a, 
Belgica, ItAlia, Luxemburg, els Paisos 
Baixos, el Regne Unit, Dinamarca, Irlan- 
da, Grecia, Espanya, Portugal, Austria, 
Suecia i FinlAndia-, amb tres pai'sos 
-Turquia, Xipre i Malta- que gaudeixen 
d'un regim d'associacib amb la Comu- 
nitat, amb Israel i Tunisia, que ja tenen 
un acord de lliure comerC amb la Comu- 
nitat i, per últim, amb la resta de paisos 
del Magrib -Algeria i el Marroc- i del 
Mashrek -Egipte, JordAnia, el Líban i 
Síria- que han firmat acords de coope- 
raci6 amb I'Europa dels quinze. En 
aquesta relaci6 tamb6 s'ha d'incloure 
MauritAnia, com a convidat especial de 
Fran~a la Conferencia, i els represen- 
tants de I'Autonomia Palestina. 
A primera vista, s'extreu la concIusi6 
que no tots els paisos es troben en la 
mateixa situaci6 de partida de cara a la 
futura Associaci6: uns sdn membres de 
la UE, uns altres tenen acords de lliure 
comerC i els altres d'associacib i coope- 
raci6. Una altra classificaci6 possible de 
paisos 6s la que pot anar del que gene- 
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senvolupats, els pai'sos del Magrib i del 
Mashrek, passant pel que podem ano- 
menar paisos semiindustrialitzats: Is- 
rael, Turquia, Xipre i Malta. Si ara rela- 
cionem ambdues classificacions obte- 
nim les següents igualtats: els pai'sos 
membres de la UE s6n els pai'sos des- 
envolupats, els pai'sos amb un acord de 
lliure comerC o d'associacid s6n pa'isos 
semiindustrialitzats i els paisos amb un 
acord de cooperaci6 són paisos subdes- 
envolupats. Per tant, i grosso modo, po- 
dem dir que tenim tres conjunts de 
pai'sos amb quatre tipus de relacions de 
cara a la Comunitat. És a dir, I'Associa- 
cio que es vol fer estarA constitui'da per 
un conjunt de pai'sos desiguals. 
Les diferencies entre els tres grups 
d'aquesta breu classificaci6 també s6n 
importants. Qualsevol indicador econb 
mic, com el PIB o I'IDH (índex de Des- 
envolupament HumA), ens mostra grans 
diferhncies a I'interior dels conjunts con- 
siderats. Per tant, la primera concIusi6 
que podem obtenir del que hem dit fins 
ara és que els paisos susceptibles de 
formar I'Associaci6 EuremediterrAnia 
s6n paisos diversos a nivell econbmic i 
amb graus diferents de desenvolupa- 
ment, perb que tenen en comú, i per 
aixb seuran a la mateixa taula a Barce- 
lona, la seva gran relaci6 amb els pai- 
sos de la UE. 
En general, I'associaci6 que s'intenta 
realitzar t6 com a punt de partida un 
conjunt de paisos amb un nivell de de- 
senvolupament baix, amb una carencia 
d'infraestructura i un entorn econbmic 
sos que es troben en un camí intermig: 
Israel, mes proper al segon grup de pai'- 
sos, i Turquia, m6s proper al primer. 
Si a aixo hi afegim el fort creixement 
demogrhfic dels TPM, el problema aug- 
menta considerablement, ja que si la 
tendencia econbmica segueix essent la 
mateixa, el nivell de vida de la poblaci6 
dels TPM cada cop s'allunyarA m6s del 
nivell de vida dels paisos d'Europa amb 
els quals han de constituir I'Associaci6 
Euro-mediterrgnia. 
Una repercussi6 directa de I'anterior 
punt és I'augment de la immigracid cap 
a la UE, que I'any 1992 ja era de 4,6 mi- 
lions de persones. Aquesta 6s una de 
les principals relacions entre ambd6s ti- 
pus de paisos, els Comunitaris i la resta. 
Les diferencies entre ambdós grups 
de paisos 6s el que, amb major o me- 
nor fortuna, s'ha intentat pal.liar sobre- 
tot des de fa tres decades, amb la politi- 
ca mediterrania de la Comunitat. Aques- 
ta política ha passat per diverses fases 
i ha variat progressivament en funci6 de 
I'evoluci6 de tots els paisos implicats i 
dels esdeveniments que han anat suc- 
ceint en el context internacional. 
La política mediterrinia de la 
Unió Europea 
La genesi de la política mediterrania 
de la Comunitat data de finals de la de- 
cada dels cinquanta i d'inicis dels sei- 
xanta, anys en que es va fundar la Co- 
munitat Econbmica Europea (Tractat de 
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Roma, 1957), i en que la majoria dels 
TPM varen aconseguir la seva indepen- 
dencia. Aquests dos fets s6n importants 
per dos motius: pel que es refereix als 
paisos de la Comunitat, que a I'any 1957 
constituien I'Europa dels sis -RFA, Fran- 
ca, ItAlia, els Paisos Baixos i Luxem- 
burg-, els seus interessos anaven rn6s 
cap a un impuls pacificador i de recons- 
trucci6 de I'Europa de postguerra que 
cap a una política comuna envers tercers 
paisos no europeus. Aleshores el movi- 
ment descolonitzador encara era molt in- 
cipient i els futurs Estats independents 
encara tenien la seva economia integra- 
da a la de la metrbpoli, el que suposava 
una economia especialitzada, sense con- 
nexid amb I'interior del país vinculada a 
les necessitats de I'economia del país c o  
lonitzador i, per tant, n'era dependent. 
La política mediterrania in strictu sen- 
so es va iniciar amb unes relacions con- 
tractuals entre la Comunitat Europea i 
dos paisos mediterranis, Grecia i Tur- 
quia. Amb aquests dos paisos es varen 
signar I'any 1961 i 1963, respectiva- 
ment, uns acords d'associaci6 en que 
es definien fonamentalment els tipus de 
relacions comercials entre aquests pai- 
sos mediterranis i els paisos comunita- 
ris. En aquesta epoca els acords es re- 
gien per certs interessos específics dels 
Estats europeus membres de la Comu- 
nitat i per una certa visi6 imperant del 
que havia de ser la construccid Euro- 
pea. Aixb va dur a la firma d'acords 
d'associaci6 amb Turquia, Xipre i Malta. 
La filosofia subjacent d'aquests acords 
era pensar que la transformacid pro- 
gressiva de I'economia d'aquests paisos 
podria propiciar, a llarg termini, la seva 
adhesid a la Comunitat. En aquest sen- 
tit es pot dir que aquests acords d'as- 
sociaci6 eren una especie d'acords de 
pre-adhesi6. 
La política <<globaL> mediterrhh 
L'any 1972 I'incipient política mediter- 
rania va ampliar la seva Area d'aplica- 
ci6 i es van anar introduint nous tipus 
d'acords. Entre 1972 i 1980 es va im- 
plantar el que s'ha anomenat una polí- 
tics global de la Comunitat cap al con- 
junt de Tercers Paisos Mediterranis. La 
Comunitat es va vincular al conjunt de 
TPM amb acords d'associacib i de coo- 
peracid basats en uns ítems generics 
Únics: comerc, finances, tecnologia i 
emigraci6. Per aixb s'anomenen globals; 
perb amb uns criteris específics per a ca- 
da país. De forma general aquests 
acords disposaven el lliure acc6s dels 
productes industrials als mercats comu- 
nitaris i I'acc6s preferent dels productes 
agrícoles que varien d'un país a I'altre. 
Tamb6 estableixen una cooperaci6 eco- 
nbmica, tecnica i financera, que es du 
a terme per mitja de protocols financers 
quinquennals, amb els quals s'han fi- 
nancat projectes de desenvolupament 
i de cooperaci6 econbmica sectorial, com 
el Medi Ambient, la recerca, la indústria, 
la formaci6 i I'assistencia thnica. Tots 
aquests acords es van signar al llarg dels 
anys setanta. Les excepcions s6n Tur- 
quia, que com ja hem dit va signar un 
acord I'any 1963, i Israel que sí que va 
signar I'acord en aquesta decada, perb 
de tipus diferent: un acord de lliure co- 
merc que no inclou la cooperaci6 finan- 
cera. Aquest 6s I'únic acord que suposa- 
va reciprocitat entre ambdues parts. 
Els paiisos susceptibles 
mediterrania. Dins d'aquests factors n'hi 4 ha dos que provenen de I'ambit comu- -
nitari, 19ampliaci6 de la Comunitat a pai- 
sos europeus mediterranis -Espanya, 0 
Grecia i Portugal- i la firma del Trac- z tat de Maastricht. Probablement, en un 
inici el primer d'aquests factors va ser 0 
u determinant per a la variacid de la polí- 
tica mediterrania, i els seus efectes so- 
bre la política mediterrania s6n ambigus. 
Per una banda, aquests tres paisos re- 
presenten una competencia directa a la 
resta de paisos mediterranis. Aixb 6s evi- 
dent pel que fa a productes agrícoles i 
pesquers i, per tant, el que fins ara ha- 
via estat un dels criteris de la política me- 
diterrania de la comunitat: la comple- 
mentarietat comercial entre els TPM i els 
paisos de la Uni6 deixa de ser certa, en 
tenir en el si de la Comunitat paisos que 
ja produeixen els productes que fins ara 
s'havien importat. Perb, per una altra 
banda la Comunitat adquireix una dimen- 
sió mediterrania -dimensió sud- nova. 
Aixb es refereix tant a consciencia del 
problema mediterrani, com a la realitat 
del fet que els veins, els paisos fronte- 
- 
de formar 1'AssociaciÓ rers, de la Comunitat s6nels TPM. 
Els efectes de la Uni6 Europea enca- Euro-mediterrsnia són ra no s6n tan clars, perd si que hi ha un 
diversos a nivell econbmic aspecte evident, que t6 a 'veure amb 
i amb graus diferents 
. . 
I'anterior: la lliure circulaci6 interna de 
persones dins dels paisos de la Uni6 vol 
de desenvolupament dir que ara, per exemple, la frontera 
Fins a finals dels anys vuitanta la po- 
lítica mediterrania comunitaris es va ba- 
sar en aquest plantejament tradicional, 
que consistia fonamentalment en con- 
cessions comercials i cooperaci6 finan- 
cera. 
Segons la Comunitat aquests acords 
han estat insuficients i no han tingut els 
resultats esperats. Tant pel que es re- 
fereix a I'ajuda financera, ja que no han 
suposat modernitzaci6 ni una reestruc- 
turaci6, com tampoc pel que fa I'ajus- 
tament global de I'economia. Nom6s en 
alguns ambits i pai'sos concrets varen re- 
presentar una certa ajuda, que en molts 
casos es va destinar a pagar interessos 
del deute extern o a financar inversions 
estrangeres. Tampoc en I'ambit dels in- 
tercanvis comercials no s'han produit els 
resultats esperats. S'estima que es va 
produir una debilitat global dels intercan- 
vis mediterranis amb una tendencia a la 
d'Alemanya 6s I'Estret de Gibraltar. 
Un altre factor que ha incidit molt en 
la renovacid de la política mediterrania 
ha estat la caiguda del Mur de Berlín. 
Des del punt de vista que estem analit- 
zant, la desintegracid dels Wisos d'Euro- 
pa Central i Oriental -PECO- ha afec- 
tat, tant a la concepcid d'Europa, ja que 
aquests paisos tenen una vocaci6 d'euro- 
peus i durant aquests darrers anys s'ha 
acariciat la idea de la Gran Casa Euro- 
pea, com en I'aparici6 de potencials nous 
socis comercials i nous mercats, proba- 
blement m6s atractius que els dels TPM. 
Aixb va dur a partir de I'any 1989, i so- 
bretot des dels inicis dels noranta, a una 
desviació de les ajudes que tradicional- 
ment s'havien destinat als TPM cap els 
PECO. Un exemple ben clar d'aixb 6s la 
diferencia de les ajudes financeres de la 
Comunitat destinada al PECO i als TPM, 
que era de 5 a 1 entre ambd6s grups de 
paisos. 
Per últim, s'ha de dir que la crisi eco- 
nbmica a escala mundial tamb6 ha oca- 
sionat el tancament dels mercats comuni- 
taris i, evidentment, entre els paisos afec- 
tats per aixb trobem els TPM, ja que s6n 
un dels majors socis comercials de la 
Unib. 
baixa. Entre 1981 i 1989 aquests inter- L, politica ~ ~ d i ~ ~ ~ ~ ; ~ i ~  canvis varen disminuir en un 13%. 
El pobres resultats d'aquesta política, knovada 
i altres factors que es varen produir en 
el context internacional van dur la Co- Tot aquest conjunt de factors i la situa- 
munitat a replantejar-se, a inicis de la ci6 econbmica que hem descrit a I'inici 
decada dels noranta, la seva política de I'article van dur al replantejament de 
la política mediterrania i a la creacib, I'any 
- 1990, de la Politíca Mediterrhnia Reno- 
vada (PMR). La filosofia que inspira la 
O PMR seria la mare del proces que des- 
Z embocarh en la Conferencia de Barce- 
O lona. El discurs es modifica: la comple mentarietat comercial entre els produc- 
tes dels TPM i de la Comunitat deixa de 
ser fonamental, i es comenw a incidir en 
I'aspecte de seguretat, que des del punt 
de vista econbmic, i en termes de la Co- 
missi6 Europea, vol dir ajudar al proces 
de desenvolupament dels TPM per tal 
d'evitar el clima d'inestabilitat que es viu 
a les fronteres de la Uni6 Europea. 
La PMR inclou sis capítols centrals en 
els següents temes: I'ajustament econ& 
mic, el foment de la inversi6 privada, I'in- 
crement de les financiacions bilaterals 
comunithries, el manteniment i la millo- 
ra de I'acc6s al mercat comunitari, la im- 
plicacid en I'evoluci6 de la Comunitat cap 
el mercat únic, i el refor~ament del dih- 
leg econbmic i polític, si 6s possible, a 
nivell regional. 
Pel que fa a la Conferencia de Barce- 
lona, el que interessa de la PMR 6s que 
es fa explícit el vincle entre estabilitat 
polític~social als TPM i seguretat dins de 
la Uni6 Europea, i que I'instrument privi- 
legiat per a combatre aquesta inestabili- 
tat s6n les mesures que ajudin al 
desenvolupament econbmic dels TPM. 
Aquest desenvolupament, que inclou 
molts factors, presuposa diversificar I'es- 
tructura productiva, per aixb es destina 
m6s ajuda als capítols d'ajustament ec@ 
nbmic i de foment de la iniciativa priva- 
da que, en altres paraules, vol dir: equili- 
bri dels agregats econbmics, modernit- 
zaci6 de I'economia, reestructuraci6 de 
I'aparell productiu -en alguns casos es 
pot dir estructuracib, liberalitzacid de 
I'economia i inversi6 privada. La PMR 
també planteja idees coms les d'associa- 
ci6 i co-desenvolupament, termes que 
manifesten la consciencia de que I'objec- 
tiu del desenvolupament 6s comú a amb 
dues riberes de la Mediterrhnia. Es pot 
dir que el desenvolupament dels TPM t6 
Fins a finals dels 
anys vuitanta la poiítica 
medite&nia comunit2ria 
es va basar en aquest 
plantejament tradicional, 
que consistia fonamentalment 
en concessions comercials 
i cooperació financera 
PREVISIONS DE LES PRIORITATS SECTORIALS DE LA UE 
PER A LA  REGI^ MEDITERRANIA SOBRE EL PRESSUPOST 
DE 4.685 MILIONS D'ECU (1995-1999)* 
CONCEPTE PERCENTATGE (Oh) 
SUPORT A LA TRAN, :ONOMICA 41 ,8 
Sector empresarial 
Modernitzaci6, reestructuraci6 i privatitzaci6 25,4 
Capital risc 12,7 
Formacid professional i management 7,27 
Pr6stecs a llarg termini 5,45 
Ajustament estructural 9,04 
Infraestructura: transport, energia, telecomunicacions 7,27 
SUPORT A L'EQUILIBRI S~CIO-ECON~MIC 47,27 
lnfraestructura social: aigua, electricitat, salubritat 18,l 
Educaci6 7,27 
Poblaci6 i sanitat 5,45 
Desenvolupament rural 10,90 
Medi Ambient 5,45 
SUPORT A LA INTEGRACI~ REGIONAL 10,90 
Cooperaci6 descentralitzada 5,45 
Altres accions regionals 5,45 
Despeses subjectes a autoritzacid pressuposthria de la UE (no inclou els fons del Banc 
Europeu d'lnversions) 
Font: Cornunicaci6 de la Comissi6 al Consell i al parlament, Reforcement politique Méditerranbenne de I'Unidn 
Euroipbenne: Proposition pour la rnise en oeuvre d'un partenariat Euro-Wditerranben. Anex.1 
relaci6 amb el dels paisos de la UE, al- 
hora que el creixement econbmic dels 
paisos de la Uni6 tamb6 esta en funci6 
del desenvolupament i de I'estabilitat 
dels TPM. És a dir, els dos blocs de pai- 
sos s6n interdependents. 
La ConferZncia de Barcelona 
A partir del document de la Comissi6 
Europea titulat Refoqar la Politica Medi- 
terrAnia de la Uni6 Europea mitjan~ant 
una Asociaci6 Eummedite~Ania, la Con- 
ferencia de Barcelona recull tot I'anterior 
(la situació econbmica dels TPM, el poc 
exit de la política mediterrhnia, I'experien- 
cia de la cooperaci6 amb els PECO, la 
consciencia de la necessitat immediata de 
mesures estables i duradores, la filosofia 
de la PMR), i ho amplia fent aquesta pro- 
posta d'Associaci6, que s'ha de mate 
rialitzar, primer, en una Zona de Lliure Co 
mere Mediterrhnia que actuarh com a lo- 
comotora en el proces d1associaci6 i de 
desenvolupament i, despres, en una Zo- 
na Econbmica Euro-mediterrhnia que in- 
clourh tant la política comercial com la 
cooperaci6 econbmica i financera. Aques- 
ta zona econbmica ha de ser el nucli i el 
germen d'una Zona Euremediterrhnia de 
pau i estabilitat. 
Des del punt de vista econbmic s'ha 
de promoure el lliure comerc, perb per- 
que aquest sigui possible previament 
s'ha de modernitzar, reestructurar i libe- 
ralitzar I'economia dels TPM, ja que si 
no, el lliure comerc entre Brees tan di- 
ferents 6s inviable. Moltes de les mesu- 
res que es discutiran a la Conferencia 
de Barcelona s6n destinades a aixb; en- 
tre d'altres podem esmentar el desen- 
volupament del sector privat, la trans- 
ferencia de tecnologia, definir una polí- 
tics industrial, creacid d'infraestructura, 
mesures d'higiene i salubritat, modernit- 
zacid agrícola, xarxes de comunicacions 
i transport, ... Tot aixb ha de tenir dos r e  
sultats: la creaci6 de llocs de treball i 
I'elevacid del nivell de vida de la pobla- 
ci6 i la creacid d'una xarxa de comerg 
cooperaci6 intra i inter-regional. Bhsica- 
ment 6s el que es busca amb la propos- 
ta de creaci6 d'una zona de lliure corner$ 
d'aqui I'any 2010. S6n els dos resultats 
econbmics d'un objectiu polític: disminuir 
la pressi6 migratbria a Europa i lograr 
una zona de seguretat i d'estabilitat. Si 
es creen llocs de treball, s'augmentarh 
el nivell de vida de la poblaci6 i, per tant, 
deixarh de ser necessari emigrar; si es 
potencia la cooperaci6 inter i intra-regio- 
nal, a m6s d'un esperat creixement eco- 
nbmic, s'augmentarh la convivencia en- 
tre els pa'isos mediterrhnis i per tant ser& 
m6s difícil el conflicte. 
L'aposta 6s important, com tamb6 ho 
s6n els fons que es destinaran a la rea- 
litzaci6 d'aquest projecte: 4.685 MECU 
(744.91 5 milions de pessetes) per al pe- 
ríode 1995-1 999. No se sap si aquest s e  
rh I'impuls definitiu a la prosperitat com- 
partida de la zona mediterrhnia, perb el 
que si 6s evident 6s que s'ha d'actuar, i 
rhpid. I 
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